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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebehm anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon rnenjawab lebih daripada empat soalan hanya 
empat soalan pertama mengikut susunan da lm skrip jawapan &an diberi markah. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
... 2/- 
- 2 -  
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Jawab EMPAT soalan sahaja. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6 .  
Bincangkan pemikiran Sayyid Jamaluddin al-Afghani berkaitan dengan pan- 
Islamisme dan kegiatannya menentang penj ajahan British. 
(1 00 markah) 
Zionism adaIah sebahagian daripada gerakan imperialisme Barat. Bincangkan. 
(1 00 markah) 
Nilaikan peranan Muhammad Iqbal. 
seorang pemikir agung di dunia Islam? 
Mengapakah beliau dianggap sebagai 
(1 00 markah) 
Bincangkan tentang peranan Gerakan Muhammadiyah dalam proses kebmglutan 
Islam di Indonesia. 
(1 00 markah) 
Bincangkan peranan Ibn Sa’ud sebagai pengasas Arab Sa’udi moden. 
(1 00 markah) 
Nilaikan peranan Prof. Zulkifli Muhammad sebagai seorang intelektual muslim 
dalam usahanya membawa pembaharuan (refurm) di Malaya dan kemudiannya 
Malaysia. 
(1 00 markah) 
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